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O. M. 4.016/66 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente Médico D. Federico
Luis Acosta González.—Página 2.374.
O. M. 4.017/66 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Coronel del Cuerpo de In
tervención de la Armada D. Francisco Rugama Ca
rasa.—Página 2.374.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 4.018/66 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal de la Maes




0. M. 4.019/66 por la que se rectifica en el sentido que
se indica la Orden Ministerial núm. 3.567/66 (D), de
5 de agosto (D. O. núm. 182), que afecta a los Ofi
ciales del Cuerpo General que se expresan. — Pági
na 2.374.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Aptitud para submarinos.
0. M. 4.020/66 por la que se dispone quede rectificada
en la forma que se indica la Orden Ministerial nú- .
mero 3.500/66 (D. O. núm. 178), que afecta al per
sonal que se expresa.—Páginas 2.374 y 2.375.
MARINERIA
Especialistas de la Armada.
O. M. 4.021/66 por la que se dispone quede sin efecto
el nombramiento de Cabo Alumno Sonarista que con
fiere la Orden Ministerial núm. 3.410/66 (D. O. nú
mero 173) al Ayudante Luis Villalba Alvarez.—Pá
gina 2.375.
INTENDENCIA GENERAL
Beneficios económit-e-os de empleo superior.
O. M. 4.022/66 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de dichos beneficios a los Sargentos que se
relacionan.—Página 2.375.
Beneficios _económicos del sueldo del empleo superior a fa
vor de los Cabos primeros de Marinería yFogoneros.
O. M. 4.023/66 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de dichos beneficios al personal de Cabos pri
meros de Marinería y Fogoneros que se expresa.—
Páginas 2.375 y 2.376.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 4.024/66 (D) por la que se conceden dichos trie
nios acumulables al personal de la Armada que se
relaciona. Página 2.376.
ANUNCIOS PARTICULARES




Licencias para contraer nultrimonio.
Orden. Ministerial núm. 4.016/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María de las
Nieves Picado Sandoval al Teniente Médico D. Fe
derico Luis Acosta González.






Orden Ministerial núm. 4.017/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presi
dencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (DIA
RIO OFICIAL núm. 249), se concede licencia al Coro
'riel de Intervención D. Fracisco Rugama Carasa para
contraer matrimonio con la señorita Ana María Smit
Jonklieer.




Maestranza de la Armada.
Cruz a la Constancict en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.018/66 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23
'de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Or
den Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186),
que dicta instrucciones complementarias, y de confor
midad con lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio, en las categorías que se
"citan, con antigüedad y efectos administrativos que
se indican al personal de la Maestranza de la Arma
da que a continuación se relaciona:
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 5 de marzo de 1966.
.1
Maestro primero D. José Manuel Belizón Parodi.
Antigüedad de 5 de marzo de 1956.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 12 de junio de 1966.
Encargado D. Argimiro Ribadulla Ylato.—Anti
güedad de 12 de junio de 1961.
Página 2.374.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales •a partirde 9 de mayo de 1966.
Auxiliar Administrativo de primera D. Luis No
guer Pérez. Antigüedad de 9 de mayo de 1961.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 25 de mayo de 1966.
Auxiliar Administrativo de primera D. José Ma
ría Bretones Careaga.—Antigüedad de 25 de juniode 1966.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 22 de junio de 1966.
Auxiliar Administrativo de segunda :D. Ricardo
Varela • Vázquez.—Antigüedad de 22 de junio de
1956.








Orden Ministerial núm. 4.019/66.—A propuesta
de la jefatura de Instrucción se rectifica la Orden
Ministerial número 3.567/66 (D), de 5 de agosto de
1966 (D. O. núm. 182), en el sentido de que
Donde dice :
Alférez de Navío D. Federico Juan Benavente Sie
rra.
Alférez de Navío D. Antonio Ramos-Izquierdo
Abréu.
Debe decir :
Teniente de Navío D. Federico Juan Benavente
Sierra.
Teniente de Navío D. Antonio Ramos-Izquierdo
Abréu.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitud para submarinos.
Orden Ministerial núm. 4.020/66.—A propuesta
de la Comandancia-Dirección de la Escuela de Sub
marinos, y de lo informado por la Jefatura de Ins
trucción, se dispone que la Orden Ministerial nú
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mero 3.500/66 (D. O. número 178) quede rectifi
cada, en lo que afecta al personal que a,•ontinuación
se relaciona, en la forma siguiente :
Donde dice:
Sargento Mecánico D. Julián Belinchón Martínez.
'Cabo Especialista Mecánico Manuel Sánchez Gu
tiérrez.
Cabo primero Mecánico Antonio Santos Aznar.
'Cabo primero Mecánico Manuel González Romero.
Debe decir :
Sargento .Electricista D. Julián Belinchón Martí
nez.
Cabo Especialista Mecánico Manuel Lombas Gu
tiérrez.
Cabo primero de Maniobra Antonio Santos Aznar.
Cabo primero de Maniobra Manuel González Ro
mero.





Especialistas de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.021/66.—A propuesta'•de la Comandancia-Dirección de la E. T. E. A., y delo informado por la Jefatura de Instrucción, se dis
pone quede sin 'efecto el nombramiento de Cabo
Alumno Sonarista que confiere la Orden Ministerial
número 3.410/66 (D. O. núm. 173) al AyudanteLuis Villalba Alvarez, el cual seguirá en la E.T.E.A.
realizando el curso para Cabo Especialista Electrónico.





Beneficios econónticos de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 4.022/66. (D).---De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y la informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo único de la
Ley de 9 de mayo de 1950 (D. O. núm. 108), artículo 2.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951 (DIARIOOFICIAL núm. 287) y Ordenes- Ministeriales de 9 defebrero de 1955 y 11 de junio del Mi'sinó ario- (DTARIO OFICIAL núms. 35 y, 131), he resuelto reconoceral personal de Sargentos que a continuación se re
NIETO
laciona derecho al percibo de los beneficios econó
micos del empleo superior que se expresa, a partir
de las fechas que se señalan, en que han cumplido
los veinte- años de servicios efectivos prestados en
destinos de carácter militar fijados en dichas dispo
siciones para perfeccionar los expresados derechos.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Electricista D. Manuel Blanco Sanmar
tín.—Beneficios económicos del empleo de Brigada.
Fecha en que debe comenzar el abona : 1 de junio
de 1966.
Sargento Fogonero D. José Díaz Canto.—De Bri
gada.-1 de mayo de 1966.
Sargento Fogonero D. Juan J. Fernández Pérez.
De Brigada.-1 de julio de 1966.
Beneficios económicos del sueldo del empleo superior
a favor de Cabos primeros deMarinería y Fogoneros.
Oren Ministerial núm. 4.023/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de diciem
bre de 1964 (D. O. núm. 287) y Orden Ministerial
número 1.521/66 (D. O. núm. 79), he resuelto con
ceder al personal de Cabos primeros de Marinería y
'Fogoneros que figura en la relación anexa derecho al
percibo del sueldo del empleo superior (juntamente
con los demás derechos económicos que le reconocendichas disposiciones legales) a partir de las fechas
que se indican nominalmente en la misma, en que losinteresados perfeccionan derecho a su abono.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabo primero de Cañón Francisco Pirieiro Castro.
Sueldo del empleo de Sargento.—Fecha en que debe
empezar el abono : 1 de enero de 1965.
Cabo primero de Cañón José Luis Cal Lodeiro.
De Sargento.-1 de octubre de 1966.
Cabo primero Fogonero José Anido Oviedo, De
Sargento.--1 de febrero de 1966.
Cabo primero Fogonero José Caneiro López.—DeSargento.-1 de octubre de 1966.
Cabo primero Fogonero Andrés Carbajal Ureña.De iSargento.---i-1 de enero de 1965.
Cabo primero Fogonero Manuel Cárcel Hernán
dez.—De Sargento.-1 de enero de 1965.
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Cabo primero Fogonero Gumersindo Cartelle Va
les.—Sueldo del empleo de Sargento.—Fecha en que
debe empezar el abono : 1 de octubre de 1966.
Cabo primero Fogonero Jacinto Conde Fernández.
De Sargento.-1 de julio de 1965.
Cabo primero Fogonero Antonio Feal Cortizas.—
De Sargento.-1 de enero de 1965.
Cabo primero Fogonero Salvador Guillamón Parra.
De •Sargento.-1 de octubre de 1966.
Cabo primero Fogonero Juan -Martínez Pagán.—
De Sargento.-1 de febrero de 1966.
Cabo primero Fogonero Euquitiano Ramos Cres
po.—De Sargento.-1 de octubre de 1966.
Cabo primero Fogonero Luis Sánchez Casti--3.ei
ras.—De Sargento.-1 de enero de 1965.
Cabo primero Fogonero Jesús J. Santiago Esté
vez.—De Sargento.-1 de enero de 1965.
«la»
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Trienios acumuldbles al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.024/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo. a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se in
dican nominalmente en la misma.
Madrid, 8 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Tte. Cnel. Máquinas. D. Angel Duarte Sánchez ••• ••• ••• e••
Comandante de Má
quinas (E. T.) ... D. Juan Orta Marín ••• ••• ••• ••• ••• •••
Capitán de Máqui
nas (E. T.) ... ... D. Eliseo Fréire Tojo ... ••• ••• ••• •••
Capitán de Máqui
nas (E. T.) ... ... D. José Pedreiro Ramos •••
Comandante de Má
quinas R. N. A. D. César Rodríguez Campelo
-
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
••••
•

















• • .• • •
• • • • • •













NOTA GENERAL.—Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos_ concedidos por la Ley de 23 de abril




Resolución de la Dirección de Material del Minis
terio de Marina por la que se convoca a pública su
basta la venta del ex crucero "Almirante Cervera".—
La subasta anunciada en el Boletín Oficial del Esta
do número 216, de fecha 9 de los corrientes, se cele
brará en la expresada Dirección de Material (Plaza
de Colón, 4), el día 29 del presente mes a las diez
horas, siendo el precio tipo fijado el de 29.355.272,00
pesetas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige esta
subasta se encuentran de manifiesto en la expresada
Dirección de Material en días y horas hábiles de ofi
cina.
Madrid, 12 de septiembre de 1966.—E1 Teniente
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Concursos y Subastas, Luis Yusti Pita.
Página 2.376.
(61)
Resolución de la Dirección de Material del illinis
terio de Marin-a por la que se convoca a púbica su
basta la venta de la ex fragata "Martín Alonso Pin
zón".—La subasta anunciada en el Boletín Oficial
del Estado número 216, de fecha 9 de los corrientes,
se celebrará en la Dirección de Material, antes in
dicada (Plaza de Colón, 4), el día 8 del próximo mes
de octubre a las diez horas, siendo el precio tipo fi
jado el de 4.527.240,00 pesetas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige esta
subasta se encuentran de manifiesto en la expresada
Dirección de Material en días y horas hábiles de ofi
cina.
Madrid, 12 de septiembre de 1966.—E1 Teniente
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Concursos y Subastas, Luis Yusti Pita.
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